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Keterlambatan bicara merupakan masalah perkembangan yang sering terjadi pada balita, 
dan semakin meningkat terutama di kota-kota besar seperti Semarang. Keterlambatan 
bicara pada masa balita (golden age) dapat berdampak negatif pada aspek kesehatan dan 
non-kesehatan, seperti keterlambatan perkembangan anak (kognitif, bicara, dan sensorik 
motorik), terganggunya kehidupan sosial pribadi anak, dan hambatan belajar di masa 
depan. Hal ini mendorong para orang tua di kota Semarang untuk mempercayakan YPAC 
sebagai tempat terapi wicara anak-anaknya. Pada anak speech delay, stimulasi wicara 
harus dilakukan terus menerus antara terapis dan ibu di rumah, namun ditemukan kasus ibu 
yang tidak rutin memberikan stimulasi wicara di rumah. Pengumpulan data dalam penelitian 
deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima subjek 
penelitian dengan metode purposive sampling. Uji validitas dilakukan oleh lima subjek 
triangulasi yang merupakan keluarga terdekat subjek penelitian, sedangkan uji reliabilitas 
dilakukan dengan audit data. Dalam penelitian ini subjek penelitian memiliki pemahaman 
yang kurang mendalam terkait stimulasi sehingga memasukkan anaknya ke terapi wicara 
YPAC. Meski begitu, kesibukan ibu bekerja mempengaruhi waktu bermain dengan anak 
membuat ibu lebih mempasrahkan tanggung jawab stimulasi pada terapis. Hal unik yang 
ditemukan dalam penelitian ini adalah perasaan ibu yang terpengaruh akibat kurangnya 
dukungan suami, kurangnya motivasi dari terapis, dan tidak ada arahan untuk stimulasi di 
rumah dari terapis. Sehingga mereka memberi stimulasi berdasarkan informasi dari sumber 
lain mengakibatkan ibu merasa kurang percaya diri dalam melakukan stimulasi di rumah 
karena takut melakukan kesalahan. Alasan-alasan tersebut akhirnya membentuk pola asuh 
ibu yang terlalu permisif atau otoriter, dan berpengaruh pada karakter anak di masa depan. 
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